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Halk sanalı gscasi
Yarın Site Sinemasında, Site Ti­
yatrosu artistleri ve Ruhi Su tara­
fından bir Halk Sanatı Gecesi ya­
pılacaktır. Bıı gecede başta Kenter 
Kardeşler, sonra öteki artistler 
halk şiirlerinden örnekler okuya­
caklardır. Ruhi Su türküler söyli- 
yecektir. Bu. çok sevindirici bir 
olaydır. İstanbul’da ilk olarak bir 
Halk Sanatı Gecesi yapılıyor. Hem 
de bu gece en seçkin sanatçılar ta­
rafından yönetiliyor.
Gecede halk şiirleri, tekerlem e­
ler, hikâyeler, efsaneler okunacak­
tır. Bu gecenin özelliği, gecede oku­
nacak parçalardan çoğunun şimdi­
ye kadar yayınlanm am ış parçalar 
oluşudur. Örneğin, tekerlem eyi ço­
ğumuz duym uşuzdur ama, ne olup 
olmadığını bilm eyiz. Bu gecede en 
güzel tekerlem e örneklerini, en iyi 
artistlerim izin ağzından işiteceğiz. 
Yeni, daha hiçbir yerde yayınlan­
mamış taşlam alar duyacağız.
Büyük sanatkâr Ruhi Su çoğu­
muzun bilmediği, duymadığı yeni 
derlenmiş türküler söyliyecektir.
Yukarda da demiştim ki, böyle 
bir gece îstanbulda ilk  olarak ya­
pılıyor. Bu önemli bir iştir. Kendi 
öz kaynaklarım ıza, sanatçılarım ı­
zın candan eğilm eleridir. B ir m il­
leti m illet yapan şeylerden birifei 
de, onun halkının kültürüdür. Mil­
letin bu kü ltü re önem verm esidir.
Bizim toprağım ız zengin bir top­
raktır, T ürlü  uygarlık lara  beşiklik 
etm iştir. Bütün bu uygarlık ların  
izini bizim halkım ızın sanat yapıt­
larında bulabiliriz. H alk sanatı u- 
zun insanlık deneylerinin bir . so­
nucudur.
B ir kütle kendi sanatını nasıl yu- 
ğurur, nasıl yapar burada görece­
ğiz.
İnsanlığı buraya kadar getiren 
birtakım  deneyler olm uştur, İn­
sanlık hayat macerası kadar, bir 
düşünce macerası, bir sanat mace­
rası da yaşam ıştır. Bu maceranın 
bir kısmı halkta, bir kısm ı da yu- 
kardadır. Çağım ıza kadar hep yu- 
kardakine önem verm işiz, İnsanı 
insan yapanın yukarıdaki yaşama, 
düşünme, sanat yapm a macerası 
olduğunu sanmışız. Sonra bir de 
bakmışız ki, b ir şey daha var., O 
da halkta olan. Bakm ışız ki, bu da 
önemli.
B atılılar bu kaynağa, her şeyde 
olduğu gibi, bizden daha önce eğil­
mişler. Sanatta, bilim de, düşünme­
de bundan faydalanm a yollarına 
bakm ışlar.
Büyük sanatçıların çoğunun bir 
elleri de halkın kaynaklarında ol- 
t muş. Ama her sanat kolundaki yü­
ce sanatçıların.. Piyes, roman ya­
zarlarının, şairlerin, m üzikçilerin, 
heykelcilerin..
Halkın kültürü, bu yüzden de 
m illetlerin  kü ltü rleri vazgeçilm ez 
bir şey olmuş. M illetlerin  kültürü 
deyince, ayrı ayrı kü ltü rler geliyor 
aklım ıza. Her m illet başka m illet­
lerin  kültüründen faydalanm ağa 
çabalıyor. Çeşitli kültürlerden do­
layıd ır ki, dünyamız bin türlü çi­
çekli bir bahçeye benziyor. Herkes, 
başka m illetlerin  kültürüne saygı 
duyuyor. Geri to p ta n la rd ır  ki, 
kendi kültürlerin i küçüm süyorlar. 
Bu taklitçiler, kendi kültürlerin i 
küçüm siyenler, başka kültürleri 
sevem ezler, anlıyam azlar. Bunu 
bilm iyorlar. Bunu öğreninceye ka­
dar da kimse onlara önem verm ez. 
Verm ivecektir.
Biz de uzun zaman halk kültürü­
ne önem verm edik. Daha da gere­
ği gibi önem verm iyoruz. Kültüre 
önem veriyor m uyuz ki... Bunun 
ikisi b ir  arada gider. B iri olm ayın­
ca öteki olmaz.
Bizde de halk sanatına gönül 
verm işler var. Ama neylersin ki 
bunlar çok az. Bu az olan kişiler­
den birisi de Ruhi S u ’dur. Ruhi 
Su ’yu çok eskiden beri tenin». 
Türküyü iş edinmiştir. Bulur, der- 
ler, söyler, tanıtır.
Derler, bulur, söyler, tenttor, de­
dim. B ir bakım a Ruhi Su  bu der­
leyip  bulduklarını yeniden yepmr. 
Yepyeni söyler.
Hani b ir şey derler, M r «enet 
yapıtı için, gerçekten deha fersek , 
derler. Ruhinin türküleri de türkü­
den daha türküdür.
Geçenlerde Ruhi Su, Ç tıktı reva­
dan yeni derlediği b ir türküyü söy­
lüyordu. D inliyenler arasında da 
okur yazarlığı olm ıyan b ir Çektir«- 
va li delikanlı vardı.
D elikanlıya :
«Nasıl,» diye sordum, «Çukurova’ 
da söylenenlere benziyor »uT» 
«Benzemek ne demek, ta kendisi. 
Am a bunda bir başka tad, b ir  baş­
ka iş var,» dedi.
Ruhinin bu türküleri yepyeni, 
alışm adığım ız bir çeşitte söylem e­
si, yeniden yuğurup yapm ası, ama 
türkünün türkülüğünü de yitirm e­
mesi... Bu, bence Ruhi Su'nun y ir­
mi y ıllık  çabasının, durmadan din­
lenmeden didinmesinin, aşkla şevk­
le türkülere gönül vermesinin bir 
sonucudur.
Ruhi S u ’yu büyük sanatçı yapan­
ların hiç olm azsa,bir kısmı bunlar­
dır. Sanatçı kişiliği, sesinin güzel­
liği üstünde durmuyorum. îş gö­
nül meselesi, inanmak meselesi, 
çaba meselesidir.
Bu gecede usta sanatçılarım ız 
Kenterleri, arkadaşlarını dinliye- 
ceğiz. K im bilir, onların dillerinde 
taşlam alarım ız, ağıtlarım ız, teker­
lem elerimiz ne güzel olacak..
Bu geceyi akıl edenleri, gecenin 
yapılm ası için uğraşanları, pişirip 
kotaranları bütün yüreğim le kut­
luyorum.
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